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sitos de reserve de Caba lieril), como com6cu311cia de la l'e"
ducción d9 plantilla" á que so 1''::1fie1'6 la real ord.en de BJ
de OHeJ'O (¡ltiro'} (D. O. núm. ~4), causen alta en Ir. 1'8-
vieta del prcsGnte jJ1Ei? ,m coneE'pto ,}e sup;3rllumerr..l'ics,
cuso de no existir vacante, cm los regimientos de esa l'e-
giónqr:e designo V. P}.
1 D" ,,'0al order.. lo di!?o R. V. liJ. ymrll m cou:::c:h:nio'J.to
¡ y d61n:'.s afectoG. Dios gmn'ue ¡1'V. E. muchos il,f¡I)~.! Maddd 1.0 d,e ft;brEll'o de H10~.
¡ PiUJ:10 D;¡; Rr<fFLV.
I
PRrno DE RIVT~;'¡A
-"'*'_"';,e,,~~-,._...
Sefio:res Pl'(J,sidente cid ConsGjo Sllpr01110 de GU81'l'11, y
Mariue. y Ordenador de pngos de Guerra.
Jtxcroo. Sl\: ¡\cce·.ii311r1.ú á lo n~~licitado po?: (:1 te ..
jlÍer.te coronel ,:le CHbr-.llí:1du D. re~:¡o ~CJasa Casi:r{¡, en
:::itw,~ó~'u de l'ee;J:lphZ0 en o"a }"(lgiün, al 1::,6j' (q. D. ~'t'.) f38
ha spl.'yir~() CODc;;(18r 10 el l''3tiH) l1;¡')'g B~\rc~l(jllf!,; clIspo"
);Ünla.c q~l~'" eE2: (~i!.:1-~) de b~.jf~, lJGr fiu del rneJ3 actL1aj~ 3n.
61 anrlU, {, '1n0 pm. tene(;p.
;)e real ord~m ID ¡Jigo á V. E. pm'f<. su conocimiento
y dcmá!' efectlifl. Dios gu!t!"de. á V. E. mucho::; [;ÚN:.
iYÍaddd 31 de onero de 1908.:. ' .
¡Selleres Qapit:lues gwer.nies da 1~8 ;egiOJ:lC8.
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PR.DIO DE RPJERA
i 8ci'íor Ccpitán genüre.l <lo la cuarta r{~gión.
I
i¡
¡
¡ Excmo. Sr.: Accodi:mdo á lo soUcitado p'.;r al ronüs-
'
1tro de tt'ompo;~¡>,s uel ragimíento C~tzadO;:6S oe r.rGtW~ll,
I U.'J do Dll?rJ16i'ía, ~;¡au~ria JI!~n Expósito, (~j Rey (q. D. g.)
i 88 ha, 8!3l'vHla cencaderlr-; el retno pl1n¡ Bu]: calona; digpo-
í nienao qua Rt1!1 d;),do de baja, pOi' fin éJrJl mes actual, en
1 (11 anm~ ti quo pertoDec0.¡ , DiJ.l'CH.! on1Gn ),0 .di~(1 9. V: E. pan% su conocimiento
¡ y demllR efectos. D·.i.,~ gr¡}),~áe á. V. E. muchos Ió',Uos.
! rlJl!ldrid 31 de enGJ~<J .le !sOS.~\I·~~"'··,,··c~'(,.~!"¡lJ~~; m~ CP.J~;;f~U.E~H~ I PRDW DE HrvElU
D5~ri:~rms 1Señor Ce:pHán ger.wlftl de }g cuarta región.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien dis- 1S~r..ore~ Presidenta dal Consejo Supremo de Quena y~onel' que los ííargcntos que deben eer blijU en los depó...t Marina y Orden~dor de pagos de «;iuelIa.
S d e sa
S€fior Capii;án genal'al do la quintt"1. región.
SeñO!8:? Pl'~údc!)io del Comit3jo Snp"f'mo da Guerr3 y l\Ia-
rl;,['. y Ordonador do p~gos de Guorra.
lfxilillO. Sr.: i'Accodiendo 6. jo solidtado pl1l' el co-
llillüchDb do Infr..i1terfa. en s¡tntw~én ~0 EXCtlrjentfl en
es~ legi.én, U. g,~¡úuel f;ul;: Gip:'.¡ija rinH:;:¡s, el R~\y (qne
})W3 gu:u'c¡e) se bu, SH'vido caueetGrle d rdiro pam Lo-
g¡'Oííü; díspnui:onrlo qUJ :::C;f<r dac10 d.G bJj>.l, por fiu del llles
nct.un!, en \.,] r..nn¡;, á quo pe¡·teneca. .
_D0 Hlal crden lo digo á V; E. pno. su cOllGcimiento
y d('[~jp,S e[eotop: Dios gUllrdtl á V.E. Uluchos I1fies.
Madnd 31 do enero de HJ08.
·_···- ...·.·~'·..l~.•,.':>.·••~...···.·~
J,(x{;¡no. ni'.: ;iceGdirllQO ti lo Bolicif.a.do pví~ el üo"
lf¡ni~_(:t~Dt.D .dü I~';I~11t!:,itÜ~ 00 l¡l,· caja de l~iH~lr:tft c~¿· B~nelva
~.:Ú\n. 25; (l. ia(;;r:'~:n HGltzál02 Vai'Ba~, ellby (q. D. g.) se
~J:t '."crvic1c1 CilOWB(lOl'l." 01 rlltíl'O pala Granarl¿t; disponien-·
de qUQ Sil,), {JaÜe; de b::;ja, por fiu d:;J m36 4ctual, (Jn el
t1.IL·Ht, t que pcrt~ilE.\c0..
,;)0 THd üi'don 10 oigo li v. lf. para su c~mGcimi8i1toy
i!.,m:ás dc(~t\;s. Di:Js guarde ¿, V. E. mnchos 8i.iO~;: Ma~
f:.rit~ 31 de GL:.61'Ü d.o lDOS.
D.O.nñm.2Ú
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('.:",1
Seflcr Dh'octo,' Cid E¡:;tablecimiento cantral de los om:'VÍ-
cio~ n¿~:.\illistra ti1'o"miH.tares.
SOllor OrQenador de pügcc de Guorm.
381101' Ce.pitán ge!lHal cIs la Géptima l'egiún.
11'.... ,"-, , '"1" 1~"\' 1?<l" ( , D f"') . \... ""'-0"' 'i nn,- 0-~_t;!.:J.~). ;..~.... :J.•".~.,] (1' • :--.,~. H(, .th.\ ~J\'•.{ 71(4.3 'V\1¿}C
, 1 ¡ > -1 ""'.<'. '" , áfL(H' r'~.J. [1.~"}!.H:~ ~:? [~: t;.rr:11·¡;;\!Ci~ (:h.1~.1 aOYia ... fKH'I·e8pu:c(Ü~';1l':.je ..
les d~e.z ~;"hG~; ..GG Z~~(0etJ.Y:I.:_~n'.-! 01.1 sus ernplros~ ¿ 108 VGte~o."
l1f,.l'ioR ~-;;\~:';U~~!ü(Hj 3L:;l cn3rpo d~) \!Ctül'j::la.r::.t' t\'I}1it'~¡,r coru ..
p:r.enc1Jdcs 6'2'1 In ;.l:··~;jnC.~Ón f;'t]f) ~t ·c(llntii:~u:.;.e~6nse inp.(H·t:~:t,
qu~) corri.h~n~~a. eün D. 231Jéria;1~~ Sot¿, lh·03~ü.y e0ncluye
con, D. 5Gi1.q~:ín ~~~¡nz¿~8! lZa~dá~i; fil1jqt(:1rl,:~üse 61 pereibo
dfl dicho dGve.:&,o, qlW ()~.n·!):z&,:,·á á. contf;,1'90 deslla 1.° de
febrero pI'éx~n}," 9. lo j)r.;:vl:'nido pé1r Teal orden cÍJ:cular
de 6 de fl;ltn'e~o d.e 1904 (e. L. núm. 84).
Sei1m~e;:¡ Capitán gene¡·n.l de la, primera re~ión, G:rrknc.dar
do pagos de Gnen~a y mroctor del &:stab!ecimiento
Central de les ae:rvicio2 admil1istrativo-militares.
~ft :g:xcmo. Sí'.: gi R8Y (g. D. g.) ha tenido á bim dia-
l ponar qnG pcQr ¡jj Estr~b16Gb).ien·~oe;enird do larJ ser'7icios
1 a.dr.!..1ir~ifr;Jrat~v,)-:mil1t51'0[~? Si') ~)fectúú b, 1'8m?Gf1 do 2 me-
j l;¡i,::;-Ia\"!'.bo pu,·u ofiei:d, m<)l"ieio «Al'Gha~, 10 mEsas pIc,-¡
t g!tdizas rnodt~J:) ~ .:.~r'3b~'1:'\ ~ 10 hEt:nCDi3 si5t\:H.na ..-: II<'?'.fütlR' j·e ..l fomu:,clo8, ,5 d!;:.:j{~:'iit()s . PIW[), agt1u, ;:nod.~lo « A.n:bu yú~e­1 1'0 h, Y O];H)"; o dd tr..J:'lIao n:H;-rtGb y n.m:u. 2, COi, áestmo¡~.lpfttquo 9,d~,;inletmUvo d:o m::minkb:()3 dEl Vdl::t<1olid.
\ .l1c. :r~~nl G2·d l.:ll lo d.i~:J A V'. I~" r':~'U~f"J t~U enIl()ein·J.i~~Zi·~(r yI CGr..u:i¡; ~r':et')il. Di0iJ ,zua:nlo I~ V. E. n:l1.'cb,(]s f\nO::;. Ma-Idl'id 31 d::J enero tié 1~08.
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.Pl\VW DE 1:1IVJ~llA
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EZ(j[no. Sr.: ~-:n viRia del certiílcado remitido á oflta
lVHv,istGl'Ío por ,,1 director del Establecimiento central de
los ",el'vicioS! ndministl'ativo-milítfLr\:lSt manifestando ha-
b~·¡.':a~ decbrado de recibo Dar lB Junta técnica del cita-
do Est.;,b1ecimieHto, los 822 motros d'i) patio gris y 411 de
br.y,"ta, v¡"rde r!!u.a CflpoteB de centindi>, elltregados por
D. José Per8al'itÓ\1, domiciliadQ oa €str. cudo (dle de J't-
comet1'0ZO núm. E, tiend1, cuyo se;:Yicio ~G rué l'i.ojl1dica-
do P'Ol' nml orcicn d';:lló do noviemore úHim.G (D. O. nú-
IW,W 255), el Hoy (q. D. g.) ha í;enidü á bien ciisponü:r
qne H("' eonf~d~":neJJ. {~:, la IntGnd(.,ncü:~ lnilitf.~-(' de h:~ }):i~u.¿-;ra
J:?~dón 1,~~.s ~'~;.93gl25 P!~Hf:tns ~J1f1t'.r.L~-d~s rf:8ü,:v'ar por )\e~jl
~ r~í'd~~Jl d{~ 30 iit:\llnts l)ró:rdD:!{~ pase"do, y QU(1 impOrt~nl el
S::{1""Og C".1)1hh 9:<wlf"j"'i i;.' J,.'. GtHl,'''·r¡. l'''''']ón V Or~~"'~'V7C'l'" pnflo y hfl.ye~g l'ofoddo;" 11, ks p\'oeios i·0S1)i'C~).v(¡B de 9'50
.';;:::, P;';;,:¿rJ' d~ G:.~~t¡,;;: .,~ '. . .. , ·'b··. ,.'~"-'" ~. l y 2'7f; P0%~,?Smetro, qt:i¡j 1'tH:fon los dI:) ~Hljudie[>;ción, pa-
I l'I, qUío) una 'v'ez C_lllH 01 créditn )nanciom:;.!.~o se hulle ádíR-!: •1 p(,sición d:3 la ci.ada lnteadGDci!!, libre ésb, lrJ.:ldianta
I p,:€s:)ntRe1f.}l'l dd CO.i'l'N.'pml¿i0nte cargaréme expedia.G enI 1:> :forma rq.;hunenta1'1a PO! el l;~~tablee¡m¡ent() (J8:'1ti'¡¡1 de
.1 los ~'crvicios admÍni¡;tnttivo-mílita1'0fJ ui qUó:) l'eS!llte !!/:l¡.·'~e­
1d?f',b ~eantid3A r;l'feEJ1~i~a)1P:~;:;,:"i~'t?t':ldi1(:I;ión,d8
1,
111'20 porI CWllW G pf.lgOiJ 11. ,8';3.UO y Jns 1 lCacwn a3 ,s¡.}ürf!0 sa-ti@fecho la ccntl'ibnci6n industrial, de confmTüiao,rl á lo
I p1'8V3Dic1o en lf,.S condiciones ~4: y 25 ¿el pliego do J.aS le-" gaJes ql.W rigió e~1 .1a subastfl, verifiogdü 10 eual se ¿ii"PO)l-
! dJ:.~ la devolu'líón de Js, fi,mz:l en li'. fónuv. n.'!dament,'),:da.í J)e l'Gal orcen h, digo ~~¡ '\/. JD.. para su cOFJoeimit:\iJto
¡ y demás el\'ctos. .DiGS gi.1flrde á ';,.1. E. muchos aíios,! ,Madrid 31 d~) enero de 190tJ.
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·l'~:xmnG.;gl'.: Ei Rey (q. D. g.) SA ha ~€;:v¡ao '<1iapo--
H'l' qne ...1 t';\JJient ," coronel d€'· A",tiIl0l'ín O. EcJ¡¡ardo de
(1Jliver COjJóns y ~erl1ánrlGz VilIamil, oxc,'{lí!llte en !I', enar-
te'.' ,pón t pa','H "n Igua.l t!ituH-ciOn á lo. tercen'..
n· ]'(':ld ol'd'n i,: dir.'o á V. I~¡. p::im su ecJnodmiento y
"" .L' :'feU!;i.h. 0;',8 yu.nr:fe :; V. ¡C. 1l1\Khof. afi.ü~·. YIíi-
Pr:.TMO DE Hinm._\
Sefior Oapit¿,n g~neral de lji 8E'gunda región.
Senor Ordenador de pagos de Guerra.
EXCl:r~o. Sr.: En vista del efjcrito de V. E't fecha 15
c1011l1.ctmll, haciendo pl'f'si'JIlte le. necesidad ele matadal de
acumtelamiento en G.l P¡;,J'que adi.nini:¡i.ratl¡ro dé i'U!11i-
:nistio d() ~:'.lta cc;rte, (;{¡n DJphvo do] anmanto do fuel.'i~a
nc In. Frimers. divisjÓ;1, el Rc·y (e¡. D. g.) ha teuido á b10n
disponer one 00,: el Ezbhleclmien:.n centml da los s,,:~vi­
nio~ "('!'I;';!1·1""'t::\{-;V')·Ill1'lJ··~u'''er: '~r., ent""'c:u"'l' "'1 mr-"""l"~~;<'-,,~~ .:1 d \..~ ~ ~ r. tJ.. , lJ~I; •• -." "V ~ "'l'" v .. L.I; , ......JI.-lv u .. '. ¡;¡.
<lo pm:aúc 1.500, c·:,kh('ncb,l! ;:;:\Odl':\J.o .. Arebl>.r t 1.200 ca-
beúi.!os [;',)1 mísn:n moddo y El míme:LO da jU2g(,E¡ de utan-
siliú do tropo., de qU(~ djsPOl.'g:i :~,'~:1 la act;J~didad, Gehh~ndo
prccsder dicho Eetab~echTI.'L';i1to ~}B:nt1';:s! ti cDnstruir;> con
l oel 1·"ll'D1fll!·'.r;n(~,,:c" "'''''. ','1< lY''''l'if'''';:' " 'í7 JI' '''a:'' ')l""V'"w'r.'''l·:··~':.&oi.., .". _ • :~ ... \"":(.1 •• \.:1-. ... ~J1..,~)",.... lJ>. A •• , J • ..,'V' ,¡l.o •. V t. ,,\7 (;JJ..Uv. ",,'O
qno 66:':. püslOle, d rl.m;,e·:¡al m~u!'~e,~,'jO y qt'fl !':.J"te P'H'Q,
co~pMar ~?O de 10i3 jrwgoiJ de lü,'~~llio 1'&f8rido~, los
(malea~ VOl';íWlldl~ q;;,B 11<"';', sn COllst,¡-ucmni" ultr<"güJ.'& tfl.):l1,-
bién al repetido pa¡~qu¡; ndl.njDhtn~:¡:iv().
Dü real m'dr'!l lb digo á V. R:.-pan'l rm cono0hdento
y ~~an,ás ('{.'ctoa. Dil',,, ~FH,!.'aC ti. V_ :m. lY_~I:i(JhOFj fillOE.
Ala~lrid 31 d(l $1115:.:ü do ¡.90S,
Seño",:'r, O!'i!(·)l'f.úr~r dn p:::gOi'" /:'! Gm,nn, y Direc!or (')01 Ee-,
t·;.])í'cii,:do ;;0lJÜ'Il! do L¡t3 w'l'v1ciof1 l1,:!ministrativo-
n'JiPiares.
S0J)er (i;,pitán
':, y •...'., .• ¡un. 0•.,. ~.', ""'1 D 0'-" '(' DO') h" t"r'I~L('l'O 'í. b;cn ,"')t·"-
. __ ¿.a-o. .. 1:,1 f::'t..J' \:1- • he. t,t¡..., ~ :1\./ '-lit· ... ,
bar el P¡,,¡;upuesto fO).'muladü f!nr la Yelaeou·anzn. de A'!'ti"
Hería de8avilJa, impmtallte 4V:niS pes(jtl1Il, PfWH b cano-
tmcc;óll rle 200 rnedn~ coa defltino al matedal ve. tim rá-
pido de 75 mm. n:1011310 P. l\, en cuya suma esM. inclui-
00 el valOí' de zÚO maZ13,S y 200 lbnts.f, in1'0ort':l1tn l f) b4.0
P"¡;;et:·¡.,, que han d,s ea!' :rnci1ítadl."3 pOl' la ró.brien, de 'l'rll-
b,tH, :r CUyo presupuesto SEll'j cargo al crédito 6xhftordina
no conee,Hdol)or la lev de 11 da eHBl':O de 1906.
DI) reftt Ol'deh lo di~(l á. V. E. 'pfJ.1·P. 8U 80I:.€lein.l1l:lJüo y
detNiA efeC'.tos. Dios g~urrde á V.-ID. mnchos UÜ0S. Ma-
drid. 31 de enero de 1908.
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© Ministerio de Defensa
De l'enl orden 10 digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde fu V. E, muchoF.i ati.0iil.
fKadrid 31 de enero de 190~.
f§fr:J~f~~~[~~ ~l:[ ~~~~~T~t!~~r;~O~~l, ~[:«:;~~[~Tkl:~~~l¡¡~~\':'t~~·18)
\~ ~~~]~~:r~pt][$ C~~V~¡~:H1~~J~3
ltxnmo. Sí'.: Vistf\ la insÜmCt9, promr.rvi~a pu<' el to-
niente dé Wl.vio D. fra:,cisco l~')artjnaz 11!ü:mm0ch, l'esi;,'-eIl·
t,~,e:u ()L\~t~genií, tutOi'_?"'~. ~ni'~.'~~'lr,:"" U:o¡ejJ., t:ij;) ),til
mfunto lu¡,cpel.ltor de Sal.ilde,u Nulltm' D. 'l'mÜG.:'I o )¡~i't~';
y :~·~['.rtf, en SÚpUCB, de qUtl ¡,¡, dü:utl nnéLÍ,).110 ¡Je 10 C·([W,:; ..
d:l.:u. !.(;s heueficiíA3 ql.2eh,. Ipgislcl.¡~~611 'Úg,'1Ü0 otf'C"[(:' pu,;',z
el i.ngreso y p"lrmanencia en llJ,:;j aC1:'d.¡unias m:iohh''''t',
pOI' sorla de miJitrlol' wollecido de :resulGas de enfé)l'ffi.sd¡¡,d
:>.dqnirida en 0i.l.mpaila, el R(~y (q. D. g.). de il.Cllt-rrh cun.
o ü,fúl'Ine.do por (-JI C{:0r;5;~Jo Supremo OB Gne'T<t. y ,<'frcd.-
na en 29 d131 mes próximo pnil3:J.o, se ha sm.'vi:lo ace,;:d¡~r
(¡, la petición del l'ecurrémte, con l),r¡:,-glo ti lo lJ.u~ pl"ccep"
tÚfi el real decnt') de 30 da IlgO:Jto último (D. O. olÍ'oHe o
ro 192).
Al propio tiempo ,M ha servHoS. M. nombru >el r~l
farido huédano D. Luis Cass.e r~luüh, 9.1nu:mo :.13 '¡", A. 11-
aemie, de Oabell,,:ria, como comecur~ncia de la e.nt;JrlOr
eoncoEión, por fig;umr en la :':elacióa de >f..probados siu p!:;.-
Z:1 de clieho centro de er.i8efil1uza en la última COllvocato-
l'Ía de ingr?Bo.
D:\ l'<'al. orden 10 digo á V. 'P,;. pal'a, l'i'1. conocin;li.cnto y
\~eu?¿'s f·'f.sctos". [)i(H3 gnal(de á V. Hi. m.u~~hns p>J.ú[~. .~1p..­
ddd 1.0 ¿h fÚ.mm) de 1908.
~hGo}.' Oa,pitán gc.neml de ln, tereel'~ región.
S,;D.Ol'Cf1 Pnmir1i.;:lto dei (J:lYHJ~jjo Su premo dA Gne;:!L'a y Ml',-
rina y X)iJ.'~e.jjo:r dG lv~ .~\.C~~dDlli:a de C~balle''Íg.
EX¡;lTI(I. Sr.: Iídl(¡ndos,; justi5.Cltdo que 103 2'.'cli'ltlu!
que fl2~unm en la !'i.gl1i,mts l'ol;;"cíón, perbcr:~d,mts~l á ¡'S
¡,e:~DJD1~).zo8 <lue r;e .int~jcJ.'tn; t:sh~ ..n cQLnureudidoE,: e!l :::1 H::"·,
q", 1" l')J~ ,iO J. ,'_..., 0'0 i· j., ,·,.,',t...,-··t- '1 1"··~1.,_~~. o Ii:J ,-!8 ~)J '17?;t~:,;~. ~c:.y <...+... ~'·,·C~L";)NllU.~31~i¡\J, o :.~~.~.y
('·1 ; .. g) "c. L,., "'6,,.,,·.-Jo, " ........-,.1),,-. ~t···, "" ,o\e~''''lv,oll Jo 1"'".....1;. _. ~,v l.l.ü, ~·.l .\ \' ; ....\t ',,\.'.:"'tJ'v''''''-n. l:~ ~v C.:J U. -! Lo", D. 11l .Ü.I;JI
'. l' 1 "/10 ' ,.. 1 1Jn~G~?'~~Jc.o~ ~:.le.\.o~h: p~;~Hj~~}J& C~~ffl Cilla ·8e re')ID11er(lr~~ (1;3
cer'qx.CJO nJIllt.úr a,ctIVG, 8~~gán !J9Ji'tn,}J de pB..g::J Bxpec~i.df,~8
en las fechas, cou 10<; mÍé::l81'()s y pa~ las De!eg(tciono"l da
. B:~~cinnda (lue en~ in. citftda !'ülae16n se (lXr)~ce[tln, c;rnti-
! ds,d que percibirá el individuo que hizo el düp6sit;) Ó la
¡ persona. autodzadn, en forma lega.!~ según pl'eVial!6 el sr-! ti.euio .18 del reghm':;~lto dbtado par8, le, ejecución de
¡ (l1Chl1 iev.
i o Da r~81 orden 10 digo á V. EL pnra, su conocimiento
y demás efeotos. Dio3 guar.de á V. E. muchos m1cs.
Madrid 31 de enero de 1908.
PRIMO DE RIVKRA
Situllción ó destIno;::-OO:MDRES
Madrid 31 de enero de 1908.
D. Severiano Soto Droms ¡ESrn:,.drón de Flf!Colta Real.
,t lIIarcl'lino Montan Cardos ..• Reg. HÚfl. de la Princesa, ~Hj.o
C9.]xülel'Ía.
» Alberto Ci,eN Jimén()z. '" .¡Id<'m Drng. Numallcia, 11.° Cab.a
;¡ Kicolás Alonso OOHd(l ..•.•. Jdcm 1.lwc. 1-13gl1nto, 8.0 Cab.s
'\ Jacinto Pisón Oh,iza " Eseuela Central de Tiro.
» Antonio López :\lartfn ..•.•. , r..o reg. montado dH Art.a
» lI111tíaEl.C(\be~l~ Gl~reía .•.•.. 2.° estab!ec:imicnto de Remonta.
» Marcellnu Lone~: ,_(¡pez ..•.. Idem.
,) Enrique lJsúa Pél'ez lUego Lnncero'l de Fl'.rn2~io.
» H",món Alontlo Oondl' , •• !Id('Hl C::z. Alhu&l'a. 16.0 CÚl.n
» Víetor Alonf'o lIem!\ndez ¡13.er etltablecimiento dA Remonta.
" Jonquín Vallé,l Uegnera ••.. ~'n¡)(-'l'tlumel't1.·i.()sin f!llc\do.
» Ml'.lluol Pemles Peña.Hco .... 14.° reg. montauo de Art."
Anastnglo Hu~tog Glltiénez.iTl·opas de Art." de T(\ncrife.
~ lIIulluol T.-¡cdor l'él'e'T, •••.•• 10.° reG·. montn.n.o do .Art."
:, RcIunrdo F';1l'ifi1W Abril •••.• !Com.i"íón aH l{('lllon-LPo d(~ Al't.a.
" !\lanuel Rubio Jglt.mia!J .....• /Escuadrón CIl\!. dA J\Ielillu.
~ ll~,lnón P/;n;:m lltI.8í:!lgf, .. q ••• Conipafií~; de A~1·o~ltaci6n.
:. Ambi'~:do Oa.brJJ.e\'o Ueyea. ,18.<,1' I'stabledmicnto do ltemonta
~. HOl'llllrdo 8alced.l!. Zlltorr3 ..• ¡811pernume:.ario. BiÍ1 sueldo.
~ .Alfredo Seljo l'ofia •••...•.• 10.0 re!-\,. montado de Art.:J,
» Balt~\s:J.1· I'(\rez '7ebo:;co .•..•. 6,° re.'~. IUixto de Ingeuioros.
~ Jnlián L!~o,;i Burgos .....•.•• Supernunwrario sin Elueldo.
~ Anie"to GIll'::lfll ;~ell'l'-- ••.... 2.° oRt:tblllcimiento dé Remonta.
» ma~ Torrn.lbo Jnmdo ..•.••. f'(~(')mpla;¡o l. '" regi6n ..
» Pedr() Rineón Rod.ríguez ...• 1;'0 depÓ¡;itG de semental(é8.
~) Jaull Engelmo S,¡,ieet{o...... H,"g. L:wc. .ESpIHill, 7." Cub."
i) J\x.ttouio !~ftgn Poreira .••..•. 3.er reg.craixt() de IngenIeros.
~ ?falluel ]Jf,liirllJ Vá;.;quez ...• 3.~r 08tp"b:ecimifmto de Remanta.
» Rafael Cm'jJRl1o Buend.ía .••. E¡;cundl'ón de Gran C;t:.lllTÍl:.
» F<-lb;: Gutiórl'ez do la FU?lltl', ~,-,,1' t:;rc).') de \2. Gllluoif: Civil.
» ra.;)lo I?ei'nn.d. !~lo1ino~ !~{lg. :FIlÍs. de .PUV.f~l, 20.0 Ct~h.a
» Jl,lio Vem GonztÍln;.; oo. leer l'eg. montado de Art."
» F'l."'lJnc1o Cnovas ClWVll;-; .•.. aeg. Oa;.; . .AlmaIl83, í3.0 Cab."
» Cl'¡~tóbal Lora "\ugenó ..... Gmpo de montaíia de Gibraltar.
Manuel E"paUH Sinpz ...•.. ' _1. 0 reg-. mixto d(~ Ingel1ieroEl.
;. José Rj[~al BacJ1() , _'" n-ego Dl·ng. Stl.ntiago J ~l.O Cah.:1~ Alwlal'do Opado de la Has!!.. Idem. Oaz. Talavera. 15.0 Cab.'"
» Joaquín Gonzáler. Holdáll •.. ¡3.cr reg. montado de Art."
.ReZación que 8e cita
Gratificación aUllal de 480 pesatas.
80f101: Ordenp,dor da p:;gos de guerra.
S0í?orea Cgpitnne,l gl~n8r,·¡le8 do la primera, R'l~:'tmdfl,
cuarta, quhltB., filE:crtl1 y céptinN regiones y de O Hlarills
y Gobernador militar de 1.VleliJIa y plazHs meUOr!E)S d0
¿.frica.
PRIMO o DE RrVz,1?:A
Seflol'es Capitanes g'aneralea da lB. primera, tercera, cual...
j tal sexta, séptima y octava regiones.!Señor Ordena~orde pagos de Guerra.
I
© Ministerio de Defensa
Relación q1te se cita
,, o ==~~~'=OO""'--:\:-·-r"':;-""-""''''·''='''''"=OO''c~u=p-'o"",,,':;'''~----·-'''''-'I?111~...~~----li':'li-i'E-C~-"!-D-B"l-!-RE-I'-BH-C[-Or-, \':"I¡'il,-K~ú~:::T::::::8·" 11========;=====_\ ' de l::u; \ :de H!l~iellda1,OMBRES DE LOa ltECLUTAS ~ Z o K A \\ 1 -¡--\I.. qne eXllldlerOD
: 11 1 m1.r\lll~ ue\ las CR_"tns
o Pueblo l'ro,1'1"lr, 11 _I D19,' :Mao \ Aúo ,\ pago I d(,p~l'''
- - -------I-----·--II-<~·----~~-I·---- -11-- .- ._-~
1\ ' \ :IZ•ZH d"l(
Ca:do!l Valeárcei Gil ..• , ••••.•••••• ' 1900¡.Jluurid .•••.•••.•• 1'Íltdl'id •••• '11'~Ia¿l'id •..•••. ,112~ eUfll'o.¡ 1\J05) ,l'e'f{~tl'() (1Iadrid.
I . I I ¡ lllg:esos ,
Pedro RiV:t8 ArroJ'o.,., .........•. l\l05,COdOl'IliZoo •.•••.•• Segovia, \:SogOViU. •. ", .. ,: 22 ídem" 190n:1 5() :¡8¡~go....ia.
Miguel del Vd y dlll Val .• , ••• , .• 1IlOó·iDurn.Lón•.•• '" •. :. ldern .. , :I<lem •..•.. " •• ;: 27 \ (Jebre. i ]IlODII ¡¡5 j,lc1elll.
;¡"'lqUÍU Cardona Viv(\¡; ••••••• ,., •• 11l0OS!i13P.llibona .....•..• Oaetelióll •.. ,:Cti.f"te,.llÓU •••..• 1: ,lillenero. 'l' Donil 2:17 '¡(O:lsteuón.
Jasó ;¡;',lal Prndes ••••.• ~ •••.••.• " 19üóIVilbfra.D.ca del Cid. Idcm ..•..•. \:Idem. . " .••..•• \i ~ irIe'á. HH)ü¡ 92 :Idem,
Emilio Nll(11)l Holer .•••• , •••••••• " l\)O~I\~:lrCelona ..• , •.. ,. BarceloIJ[!, •.• ¡Bar~elons,..•.•. \ :31,fdeu:-. 1206i', 211 ¡Bar,celouu.
. Jasó GOllzalo Soto"...... 11l0D; I<Jterna Burgos 'IIB,Ul¡;OS •••••••• ,15¡nObre.¡11l06!\ 193 ¡Burgos.
11 1
1 L W)e~Ú~~~:/I 11 '. ~ ro ;)hJ de \Cecilia Rodríguez )Ienéndez .•••.. , 19051 °,aroillaR Santander .. ¡BantRnd(\r•...•. '!lG:sepbre l 1905 ',elltrlld" Y\lsantanuer.
. \') 1 1,271 (le re-\ g:stro
, Id. 243 I .
Pabla Sánchez Gutiérrez ••..•••••• , 1905 :Oomnleño .••.• '" ldem .••.• , . !:ideal ., " . ••• . . 9imarzo. 1\)05\de, íd. ylLlem.
'. ! l'127 i.u.
. 1I 1: II I \ Id. 530 I
Sccundino Fernández Lópell .• , ••.•• ,1 1900 ;BUll Miguel....... Idem ....... !Itdflm~........ '!I 7¡nobre. l\l05l~~, í(~,' y,Ide.lll.
:, " " ~ .00.0 Id. (
. I " \ Id. J :)·1
Federico rardo Sállchez " ., • '1 1005",Astillero•.•..•.•.. Idero.. • •. '¡II'lem 11 19lfehro. 1905i.d(l íd. Y, Iuem.
. 1I I ' I 71 íd.
R:m,ón Irizar Li:mur ..•...••. , ..•. 11l0·JI'onute ••••.•...••. Gl1ipú:r,coa •• San 8eh:tstiáu . 'lu:nobl'o. 11l0G:1 2451¡GuiPúzeoa.
Fed¡orieo Bandrés Mendive ..•.••.•• lllOo,San Sebastián Idem ....•.. \'tdcm 27\en"ro. 1llOGi 281 'Idem.
Norberto Iml\z Arrieta " 1005 'ldem ldl'lll. •••••. Idem " •.. , !.l agosto 190¡Y 143 :;I<lem.
Vf'nancio Gúl;¡rza Pl~.za()l,~ ..•.•.•••. II'lO,j:Legazpia· •.•..• : .., Idmn •.•.•.. Itlem .•.•..•.. ,1 14 nebre. l!JOfíil 63\J !,rdem.
3,¡igual Garmenu1a lbarlnee" • " . '" 1~10ó¡:,811l'robi. •.•..••.•. ¡'Idem ... ' '" '[d(Jlll •••.••••• _I 20 ídem .¡1906;, <l~O:,IdeJ!l.
José ÜÜtÜO Ip¡¡l'l'llguirre•..•••.•.. ,. 11105¡"8!m Sobasti(m .•••• Idem •.•.... ,rden \ \J',mero. HIOO:, H ¡:Itlem.
•1086 Znrr"., CUTora .. ' •......• , • . •. 1\J05 :IdeJa ....•....•.. ,¡Idem, •••..•. !! rüe,:n •.•...•... I 22. ¡;",phn H;\,)5 11 2G3 Idmn.}<~z¡>lluielH,¡ell UrigüeJ.l •••.•.•.•. '. llJOt ,'Ideru ••••••••••••• LUfll1.1 ••••••. , Idem .....••. "1 1'1 '¡nObro. 190';1" :l3-1[clOlll.,F~'IUlciscoOt/:o.du y Ojangnren .•••... 111'05: VOl'gILra Id:1ill ..•••• ,: [¿bID •••••••••. 1 20 enero. 1\10G 1(¡0 ·Idem.;'~il:C1:io B,'ras~lllceLecube•...•.... \ Hltl5: IDe"!l , , ¡~;lom : !dem .•..•. , I 2 ~ die bre 11P~J~¡ ~~O~del1l.
.",Imho 1)ezl1. GelIto~() .. , l")Olí:I'~an Eskhan 't'amoJ'a .. ,., ·,Zamura., , .. I :l', 'en,·)l'o. U,i.h,: .H)') ',Zttl,noru.
Humbertü Vllk:uea Chuntros ..•.•• 1\)05! O:;stl'ovel'de ....•.• ILugo, ,L,llg0 •••••••••• 1 31 idem .• 1900; 411 I.::"ugo.
-- I I 1:' 1 i! !I--_~ ......__",,:,_~ ............ ' '~-·-~·....~__...~\l~'-.-..-.....~S'~__._.....·· ..--. ,7&~
Madrid 31 do em~ro de :i903. PUll\¡Q DE RTV::>R.A
,Excmo. Sr.: Accedhmdo á lo solicitado por el sarg,m-
to de Carabineros de la c@maudancia. do Santander Jasé Safior•••
P. l.
JJla1'C.¡~.
=~tt¡rm¡;
Cú'cula1'. Rr.:cma. Sr.: gl'. vhtud dD las facultados
conItlrid:is lt este o()ons(~jG Supremo por by d(~ 13 da enero
de Hl04, ha acode.do c!!'1,silicar en 18 sitmwión de rati.rado
Mn :lo::echo al hc,b~jr inIJTh':lnu.: <1''10 á ~[l,d.t'\, nno se sofia.la,
Ú loz jd38 é Íl}dividi:w:J do tro pG, q Ll8. figm'l\ll C!1 la si-
g,tiento l'olfwión, qí.~(,; do, prhwipio 0()J.l el -teniente c;:;;:ouGl
d~) Cs.balle"Í!1 D. Pabl3 í1ebasa Cash'l) y termina con 01
guutdia ci"il jocé ?~! ~Qrh3ci·H).
Lo qm comunico!í. V. K plJ..ru su .conocimiento Y
e.t3ctos. DIos p-':~u:cd;;) ¡j, V. ~J. muchos afios. M:adrid)31
ih enero de 19{)8,
r~Ó¡!9;~ Sarcíg L6g~zpi, el Rey (q'. D. g,) se 119, SOl'vido con"
cl)der1G 61 retÜ'o P)U'~t ]'igueras (Oviodo)j disponiendo que
sua dado de b.\1ja, por fin del. mes twtu:11, en el r,uerpo á
que pertenece. .
De ieal ord~ll lo digo f" V. E. pn,l'lt RU conocimiento y
domás efectes. Di06 gUJrd.e á V, E. muchos gftos.
r.iJo',C::rid 31 de ,mero de :.808.
f?J:M() DE RWmiA
Serlo!' Ditüctm: genere,l de Oarphinoros. .
8er:'m·es Pr(~5idvn!;e del Cm::-sejo Supremo de GnArra y Ma-
l'lm\ y Capit8.nes generales de la sexta y séptima re-
giones.
EX·;lllO. Sr.: A(~ced¡(\n:¡o tolo GoJicito.dü POI' ~l sa!g':'u-
tú de Oarn.binüros de }11 comandel1cia <1e Valencifl, iJíctor
de! Valle :-Icl"rerO, el Hey (q. D. g.) S(J ha servido conce-
derle el x'etilo para, dicha capital; disponiendo que sea da-
do di') baje, por fin del mes f.l,ctuf.,l, 8n el cuel'pt9 tí. que pero
tonece.
D3 real orden lo digo ti V. J'~. p~'n'3, su conocimiento
y !hnY\9f'! efoctos. Dies gr;,?l'de t\ V. E. muchos ~,llos.
Mt.HJrid 31 de enero d,.' U:lOB.
rI~IP.l:O DE H,rVIr.ItA
Seflc·r D~roct()l' gonerrJ dG Cf¡.ntbh\0l'Of).
Seiic:res Pl'esidznt¡; d01 Oonsejo Suprema de Gnerra y Ma-
riua y Ca.pitá~l general Gt1 Ir.:. tól'COl'a rogIón.
:¡'~~Cillo.-Sr.: El Roy (q. D. g.) 8e ha. am."vj(1:J eonccder
el retiro pura Burgos, B!1tC6líma y Ponteyectl'u, rcspsGti-
vam~mte, &1 sargento y guftrdiuE: de !as indicadaz CGml~,il"
daucias Felipe Santos aodd~uez, Pa8Cllul Garc!a Em'ao y
José FaiGorbac!HJ; disponienc1o,al propia tiempo, que por
fin d31 corriente IDléIS, seIJ.n dados de baja e!l las coman-
dancias á q110 peltenecen.
D6 real Ordeí.I 10 digo á V. E. [iU!'!:': 811 con0c,ioicmto
y finfS COJ1!.'igukntes. Di.C8 f.:U2.Ido á V. le. 'X!.Ucb.CE
SlDOS,' L:1¡¡,drid Bl de enero do 1908.
PRIlIíO DE RIV~RA
8e1101' Directol' general do la Guardia Oivil.
Sel.lores Presidente del Oonsejo Supremo de Guarl'!J. y Mn-
l-inR, Cllplt:mes generales de la cuarta, sexta y octava
regi.onea y O.nlenaáol' d~ pagos de Guerra.
© Ministerio de Defensa
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El Director general,
ZIlP1Jíno
Sefíor0S Coroneles jefeS de los üBp63;:~OC de Sem.entúoo.
Excmo!'. Sefiores Cl1p5t:me~ g$r,l'\l'l1ks de hs regiones, na·
!6ures y CUT1r..rias. .
! Circulo.';" Ihllá.ndosG Pl'ÓZ!ID.U, la época da cubl'icióm.
¡ por los caballos S~iJm:.~tal0.~ del Rstad.o y COl! el fia de He-
s
j val' á cabo este 8ervicío COL1\ lo. mayor regularidad, los
.
1 jef.e9 de 108 depódtos tenddt:~ :or·:;ser;.te lag reglas s'Í~
gnicnteB:I l." L9.8 pl1rada~ á qno S9 refieren los n;Jjt1lr!,.'l:J ff~tad6<l
1 marcharán á sus destinos por jüJ:JItl,das ordínario'l¡.> siem-
'i
l
pre que hayan de €iltablc('(;j:ee {),. Ul1!1, di.stflI.\Cia. de ¡;matro
Ó menca de su phlJ.11l mayor Y pc~ ferrocarril en lo!! de-
I más ca.SO.lo
'l 2. e La dUrfwÍón del]a. ~emporada de monta será elt..
•i general de 90 día!), sin Incluir en anos los necesarios pal'l1,
la ida y regresa ¿, loa destacamenf;ns, pudiendQ los jefe!!!
de los establecimientos l.I.umentll.r Ó di~mi.cl.1ir este plaza.
~ siE'm.pre que 111~ 0ircunsümcia~ así lo l'3qriÍcmn, retil'tmdo,
1 11113 paradas donde se obsel've no h~y CO!lcur.t,~ncig de ye-
I glJa~ y prorrogándolo Üni(~L'.moTJ.tG fn ClJ.:~OS com~l'obados. da verdHdcr~, HGC8ai¿bd, '~elliendc IDl7 en cllcnt!t ;(!J,\'lJ.I ello el mayor gast'J que O:1te,s pró;:'rog~.s proporcionan"
¡ B.O. 'rodos los gastos d0 t~'l.wspm:ta oC.-1.SiOllS,aol'J por la:,
"
ID[l,rc119, de las s~mentdeE,dala ft.ivI7.'J. ::-ju'J J.as t:OiHluci', de:
j los jefes y oHciates en~s.!.'gud()s i!'.'l la re7j¡:l~6n de lns pa.!'Il-- '
1 ilas, y de ;s, tropa .Y g~.m,da no J.DilCUet~·;uu qua 3l}xili0U
l este servicio, serán Gon C9,;:go t~ ~os :tGud:::-$ iie C::Íf.i, Ca-
l ballli~.
~ 4.0. Los cOl'üneles de los depósitos y j01.~S de loe 6S-"
cnad.ru:Jes CgZ~:dOi'86 et0 J.l.bllo!:~l1. y Tt'JJ6::'ij:~, "olicitl1.rán...
do los ExcmofJ, Sct10res O~tpit!!.n:;s góJGU'SJWi q~0 g8~t!Ünen~
do les Gcb.omr,(Iorm~ eivjL~s d'i) hlO P!·úVi;).eJB.S Ju in¡;et'{)i6n
do es~3. circula.. en los bolotIn0s {íf1.::if~l;)!"¡á fin 56 do.:: la.
mayor pub;,ioib,d; y
5.'~ 1,0'1 indicadcE: jef21'l cananli;Rdn á :o:ü auto;~ia.a.d el
ij¡ trnsla~o de ¡as para,d&s que So su jtücio Jo lr-erezc~n porI accidentes 3l1cesivos, y tamhién cualq,úe:m duda que par
! si no pued~.n !:aBolve;:.
l Dies g:laro.6 ~, V. S. muchos B.fia!':. M8drid 31 del e1l0ro de 1908.
;¡
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I IAu'1Ójar... ........ (j, 1'1 ~I 51.1I \AI("'lr. la HnL .••.. ¡ 211 » 11 1,
o "" '.J I l' "I ld 't;,Hn., , i, ", ) I '1' '~,!
\
J n.t.~ Do • :.. ••••• ' •••••• ~ lj I J ;;; ~r
1. o:Jaén Jodar 1 :::1 »1 1 l,Se r..brlrJn nI
. '>" ~ j 2 .. ' l\li snrvwwp¡¡bll-
1
I
t O\'vUD", ••••••••••• i ~ l' ; dol1." 80115
, VHIacnn-illo ..•... , 2: :'. 1 ~\¡ ~i~ mn.rzo.
I r",:l1 de n~(;erro.. " '. 21 )i. 1 .1
, B2.!!7.& .•.•.•.•••.• '" i 11 l' 5( (Gl'r..:p.ad~... . . . • • • . . . 4, 1 /~ I 3 .
lGI'e.no.dR..¡L?j~ .....•........ ¡ ;~I: ~ 1\ 2.
, (•.A..d.).am~. ••.• • •.• i 2 l) 1 11
2.<:l¡i \~l1tó,qll~m , f'.¡ L"111. 11 ~iIr.e;n id.,de120
:'IIt'llaga .. <~"~~~.~~ ,.. ~ ~. ~, d~ f:br?ro ..15J',1"1 •....,.,- ....• , • . • . . .J o l. 1
1
:<l¡ d,. marzo.I íA.:c:~id?nn 2¡ »j J 11
! I (;IU,.:LU He:ü . . . . . . . 41 11' ';'1 3(
, \Almod6vnr d~l Cn¡:n'j i
Ciuda.dl 1'0··············1 2\ !'I 1 1 loemíol., ?e1 ~
TI 1;
·Cl1lzllu::deC:;.l:i.t!·:J,Vll. 2. 1>: 1 l( al:Wdo!hl'.r:<o
"ea .. .• D'" " 1 ~ ') • I 1 ]:3. (> ..clD::ll " ~ ~1» •
; Vii!uIlllevr, do los Iu-j I 1
1 J:t~.1I t'"B. :' ¡ 2 t ~ \ 1\ 1.
Hnrci:l. ··II~{:;l'cit'o.•..•...•... \ 21 :J, J; lJr.\e~I(;.,del20
.Alicnnt<~ '. Orillucla ¡ II ,; I III 2~ (~C 1chre"o ..15
\A.lhn.eéts. !Albneet(', . . . . . . . .. I 21' 1\ (,e mnrzo.
~ r().~ ;;,':~cm;!, '~I' ?Jo, )) I 1: 1
1
,,'ldem ill., del fi
1 ¡ O-." •a , .. I ,) » .' "O d j' bC . " (' .,' 1> 1 . . nJ...:. e e ru·an::U'lUS, ),:-:,-nt:J, II'UZ ue .(l,. a -¡ , ( ro.
( )na ' 1 1 ' )\ l'
.Las Palme;> ; 2, >.\: 1¡ 11
"'o"nl- :. !-BQ!:---:.. ,' -::; I-:~I.L'hv~S ....... o! oJ i.l,,~ UU(
¡
1
I
¡ CUr¡í\TG ~EPÓS1Tn.-¡&eó!1
1
'1 Cuenta eon 77 e;:.hdlos ~~flD.lentalüs ti, diatribuh' Ull0 fln la Yegua-
g-uadlt :"Iilitar y l~s lcst&1lte8 en l~ furmo. sig:.lionte: .
1 I . ¡ I I 1 \.1 blGrta d pú-1 ~ ;,0ón .•• .- p.lJllf')l'¡'nd:~ ••••• , •••,' 2\' .~ l' 1, 1< hlico del 20 de! ~ I l11a~zo al 5 de
Cll.enüt con il5 cll·h:1lloH i.:::>mrmale::l no los que, d¡'RCO!lt~d(w 7 pn~'a l' ~ IR t ~ Al 1, abre!.
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El DÍi' ~{lio!:" g(!ner3.1,
;(."!l'pino
Ch·cuh/r. Ce}i &~::t::[;:;.·~) 5~ 1,,,: ,:¡.:r''i.)~!'3:~~t.:j ::~d] e.l ar~. !;1.f) dol
.l'eal dscrett"l de ;~1 de ~D.tly··:,; dt~ :LaOd (J;. 1.). llrlrn~ lOt;), se
nühlica á l'0l1ti1m::dén l·"b)ió;,: :¡,o~Jj~¿,; do los illrl!vi-
duos (iU~') ":ri"·tH~t[~ror:~ rl1,~ fif~:.y¡;~i::f.1 (~:! ;~l t.\·16i·c~ito dG (~nba,~~~{~(;~;~~;:;~f(~: ~:j~'~(l;; t~:~ ;';l~ r~!::~,~i~::;i.:~(~;> ;;\{~:~ ¡~,j ~~~~~:,~~,~
do ":,"1 "'lO'r, 9 f"ll 4")~ rr·.··') lj ...J·Yt.....·,... 1'1 '1 J'>'-lll··."";·:·;b·il)tlt~·, "~p i('41mie;-):o~:'p~~~d~i:: h~;;l" !~:~\;.;l':.;;L~.~¡r,:;~~:~;(j·Q~~~~;'lP~Il·;l~;!~t~:~·.
Madrid 26 do 0uero do 1~)08.
El :f~·:spcct!): ¡~-C!i.Grf:l,
6.(o¡~.itulo l'<Jrnández c?¿! .1err.l1~
.:,nTAS. L~:J~ i).lrar1f1~ da ln~ ~~~L•. ;l C!:n;il'i~l::~, ~"~rAn r(~·vi~i.rtr1nR
pOl" 1\)03 G:tici~ü~s r;J¡¿p2~tiYo8\1(-:: los 0f.e[;,:..."di"::,n::.s ~l~; Te.a3rifc y (-t!"[l.n
Or..-n~l,~·i:l.. ..
J.J!lS parac.3.s de 1<)5 r'Ki~ d2p~J:'1ito~, e:~(·(l.1>t.ü las d,., Bale:1i'08 y
Ca:n[~d~tfi, divididas en las grupos qt:~-j ;~e ~ef5.:.d.nl1, ~crán l'B'vista-
d:tR por EH':'S J:e8pet~ti V()(? capitrLneiJ , ~(,D :diiu.dcs }itn' lo~ teniHnt~s
tlgr~g~l~iüs. ~~f;t.OS (¡üeifile~ ~e:!"~n i'('~~,h!neifii;o~por lOH jefes de 108
(Íep(!s:tGS, r~ll.~ alt.,~rnUl'ÚH se;.;ún l1i¡';'lH.:~i:)ga ·~·l prir:'.cr0, f'in .exced.er
de Y(~inte dLs Ed iot¡l,l tl¡~ lo~ qUll Se; in yjerLan po'l' meo¡ en ltl ins-
J:ecdón.
}'~n ignal forma 8~~1'(11l revi8tada:J las IJan:.ú.~;s l1ül"tenccielltcs al
derósiLO de Hosl'it:tiet.
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,Mercada! ¡~I' _.:+ :.--=1
~lotúl~s 1 So !jI ~8¡ 53¡
Cuenta con So cnbr,llos S('lYlC'utalcs, ú üistl'ihuir en la forma ¡;i-
glliente.
cu~:"!.t:1. con 8:5 0~~~x~1I~js !ln¡YH"~rlialeG qno, .:~~dl1cÍ<.lo ¡-¡no á un eriii-
no!', qU('U,'n I:H, l¡ tlfl!lribuil' en 11\ farma signiente:
"
~'!\I'\dri(l,....... . . ¡ :31' 9/' 2\
, , .. I '//' AhiU't.'9 f,.1 ser-I Madrid ' ,\ kulá ¿e IIel!lues .. : f¡ 1 l' ~,'viejo pll'Jlieo
¡ •• jCol WPllUI' Viejo .•. ,1 2 ). 1 ,,) ¡je15 al ~a d"
I fTorl'ela.guna. .•...•. ' 3, ;:, i 1 2~ de marzo.~Toledo I'i'?led(J····· .. ·· .. ·1 21 :VI' 1 1)
J'.ivila 1~le?ralaVf's········í 32 1' ~ 1 1J'1. O /:::otIllo .-1e, la Adl!ada. 1. 2
\ '}El Espinar. ! 2 »1 1 J.i r.I"ID Id" d"l ~o
R" Cn(,lll\l' ¡ 21 »' 1 :l\ do marzo al ji\t~egOVi:t"J~~~~\~~~:::::::::! ;' ~ll i ~~ tlcl\l>rll.r ll:',~gan;)""""'.l 2" 1
,Cuenca .. ICunnc:t .••....... "1 2 " j 1)\ 19n1Tl',¡;co:,m do Haro. 2 :) I :r. JI ISRlam:mcu... ". " ." 1; 1 }) :!~
\
: ~r~itigUdino .....••. t 2 1 ;) !\I<1elll id., del G
SaIaman. " '~1:1l1l1l1eH, ,•••••••.•• \ 2 l.' 1 1/ 1l1~O <le lll11rzo
1: Cn. Oll1rl:\o Uod¡·i ....o ' ••. ' :3 ~ 1. J,;~: ••••••• Alila de Ton.;;':] .... ¡? i 1"
2 o~' tVillnYioJ' ~ ., I• .. ,. g •••• , ••••. j ;¡ .-,
Bé}ar i 2 d 1 JI.
,~ (X"~·a!ldell\íar(lUéR.\ 21 ;' 1 ':,
l'AViln !.;vüs.:" ¡ 3 })11 2(r,!eDl Id .• del~Oj' ¡Ha.rrunc& de la Sie.' (' (,e mnJ'Zú u.15I l'l'll. l. 1 J' de lIbril."'1 • '''. l J ~ p ;i:legOVlll .. 1\ ¡l!acasUll' ¡.~, 1 " 9'
......... " • p -1
St'íilCt y ~i9l!1:, •• J601 ~I--;-oí-;l
© MinisteriO de Defensa
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Ji'el'llánde:: de Tel'lÍn
]icl'lI!Índez de Tel'án.
El. Inspector general,
Gonfialo li'e1'nánderJ ele Terán
El Inspnctor general..
Gonzalo Femánde~ de Teorán
.._'~~-_.
Relación que se cita
-\1!I cmmITOS
!Il~esetas ¡c~~ts
------- \--,-It
JGll.U Garcíl1 González 11 309, 60
I
Clases
l.it\dl'id :ll d" enoro de 1\J08.
Madrid 31 de enero de 1008.
Rel~wión que se cita
--:,~.-.'-'---~. Ko~:=-III'. ~ÉD~;OB·
I pesetas/ Ct••
. -'----------1 1--.. --
S~ldado•. , ,¡ l'rilUi~iYo Hlau?o !Ieras, '1'\ ¡na 50
OLro•....••... ,¡IgnacIO AlLanan J'one8 .. ,....... 251 30
, ,1
eireulm'. Con m:reglo á lo dispussto en el arto 4.°
del real daCi'Gto de 21 de lliHYO de HlOd (D. O. núm. lO!.!),
se publica tí continuación l'("lación nominal de los indivi·
duos qlle pi.'eskron sus sm-vicios en el Bj6rclto de Ouba,
perteneciendo al bc.tallón Moviliz8.d.os yolur.tarioE de
Matanzas, enyos ajus~2s han sido tormÍí:lll.dcf:1, sin ({UO loa
inter02s11c:1os hay.m rcelo.mallo eu pago, ti fin de que, lle-
gando á cOllocimkmto de los mismos, puedan hacer las
reclamaciones currs3pondientes.
Madrid 31 de enero de iBOS.
---_._~-_.~--~-_._-----
¡
!
1
I¡
I Guerrillero .... ·,
¡
!
Ci7'culm'. CloJn arr.eglo á lo dispuesto en el arto 4.0
del 1';;a1 decreto de 21 de Blayü de 1\)(:)6 (D. O. núm. 1m)),
, se publica ::i cOlltínuacláa relación nomind de los indivi-
duos que pn;staron f,U§ servioios en d ejército de Cu.ba,
pertolledondo ul segundo tercio de Guerril!al', cuyos
ajustES han sido tel'D~,inl1d()", sin qne los interesados ha-
y:m rEclam::;,do :m pago, á fin üe que, llega.ndo á conoci-
mi.ento de los. misffiüe, puedan hacer las reclamaciones
correspondientes. '
rvladrid ¡-ji ds enero de 1908.
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~ ALCA;;¡CES
Clases r; O:,1 B It :tl: S '! ' ,,__ o 'l' .~...~
-------.~ .. l.- ._~ "'-'-"-",', '''_''. __ .".__ ,_...~ ..__ ¡pcseta', -~:~
¡Alormo P:n'cjn. LÚl)E-\Z ••.•••••••• , • ~i 3\lf)' S8
~.~l'·~Ul'l~ };:1~~j.? l{'el'~~!.~~_~~.•• <> _ ••••• ~ 1; I HG
liA.llcon~o v.\l1." .. co C""t.',llon •• , ..•• '1 9" I líO
~Agu"tin Chmt Vilr. ....•.•• , 1 2521 fifí
~~Wl:'!t~ll .~Uv:l:c:iulb:~ ~~J:/,.í. ~ 847i \i2
. ~AntonlO Jioarlgucl Oh-.;.-a,." ~ 3,12 ~7
J:\ J. • i .3,,:l1 1~ , 0''' I' r .. , u 7'~ I 10
, Ihon..o, u:," u':'~' !ohCZ ••••••••••. " .~,
1, 'tJ,"n] I u'n' j\I'I'''' ,. '1 i) 83
, ~-"\., ó~· '--' ." ,,,.., •••••• 0········1 . I
. An'l"'u.c .c1lvr.re;\·G'1.l'dil., ••••..••.•• ,\ 385 05
~ 1 d' . ADtolllO:,I",~'hwLor'mzo.......... 141 1 ~;:¡¡jO da os .. ,.... AUo"'u,o Arnnro" Alomti, ....•.... ~ 2"18 08
IBalbHal' F,fH'JjálC.der. VillaIino •••.. ! fil \ JiRenwrdo ¡'únchu;; tX)!I1e" ....•••.. ¡ 204 13
,Huem1ventTIJ:l1. ¡~lil~fJ Dei. ..•.. , .•. ~ 1201 15
IGon8~:;,nt.iI10 AHoDHl.> •. l\lttl'tincz ..•.¡ 1R\J, 1 on
¡CándIdo OS1:::)][1 Fe::mlnc<Jz ..••••.• ¡ 154. ·10
IEnri;1ull de Albell,r y i'hint .... o ... ! a20j Si)
kl:~:nilio Agustín Ecrne::o .•. ~ •.••.. ~ ~8o 53
!le '1'0 l~' . , '1' "'j') 22
'. ,IllI \ ,:,n;euo OlTea............ .,. U\
IEll~:jqUB Jnen Expósito. . . . . . •. . . . 206 ~13
Trompet:;, ••.• ,' !Epiiat:io Antoilio Grande......... 800, U
Cabo .••••... '.. ¡Fl'Uncisc,oAla~ltH611.nuiz......... 7201 SO
{F<lderico L2C!Ín Cu:!tro., .•..... · .. 1 110 1 :n
, ,Femltll(lo Br¡wo 1\1il', .•••• ' •• • •• . . 4.8 i ,:Hi
" jiFelir-8"do 1& Oila L¡tso ,! 28, lH
"-oldados ••••.••. Frr.nc!cco MU.flOZ., A}OnSO, ~ fj~518f;
. Ei'::.nClEco Gmllea bote•...•.• '" , 09 35
\ Gonzalo Ezcuro Lizllr;)(J •••... , •.. ! 25ü 72
Caho " .....• , • ¡JrcdmimoALnODaIn Yalle••.•••••. ! 123: 2D
, '':-''('''01' '¡() L'I")eZ ~lhnc"ll""" 'lllí 1 \J.'
o ,..,_ '1:, '-..1: J .~"'" ' .. -/1 •••••• o' • • • ';it.. i :.t
l, I:h;liodoro Gom úloz Gltrcía•. o ••••• ¡ 18
1
72
- 'Iñigo LuiR Albitm l'ércz ...••.••.. '1 215 67
SoluadoB •••••• '<,foSó (;onzálu: pl1,tulIia..•.. " .. , .. ' 207 ú7
!Sosó ::'.Ial'tínGz l\-Iuriüwz •...••.... , ~ \l7ll, 01
1JOEé Amaró" Irles......•..... , .. , : 42 82
ltJ('Sf~ .AlaJ·t~ón (j·ouzálnz•.••.•.•.... ~ 270 ,.1:7
Cabos ••...•• ,. ~J()¡¡té Amado 1fWJ:ll ••••• , •• , ••• ,. ',' ¡ su 4\i
,.Juan l\Jr"rü1 Rodrfgt:ez , . ,~ (jO 67
i,Tcr,éH:iIJC Tardio .•........... '.'1 151\ S7
SoIUllUOEf •••••. J ;)l1.lm.O Fcnet Calv(~t. •...•.••...•. , 248 150
. !Juan Bautista (iilaLerL •••..•..•• 1 2~71 76
Cabo ••••••.••• iJüs¿ fJfHíR Sáneileí; Valcarnero.,... \J(j, ~9
\Jtl~nR:;t~),~lldl'adf) o i ,1;1~181
{'huue ~elt!lJltt>s Rey "1 b],i. 51
Soldados ).Tnan P0l1si1ovira .. '. , , ¡ 653\ 34
~I'r J()l'f:;'e Yl'h~lO Conce: ~. 18ü. 28
Sr.¡'gento•...••. ·\:.:.• u;~)ol.~G l~ül'l'''': },:l,?Il.~il1a ' .. '.1 1.4~~'1 13
LLea"dJ.o I".l>1íl,L .ldllZ ••••• ' ••• ·.1 21 62jJ',nis I'U"i·tlI~j i\lnuflB •..••.•.••.•.. ' 165' 18
So!.dl1dos •.•.•• ·¡r~al7.1'!\(\!lo [)Ol'jHe P()~i11 •.• "....... 5731 10
,Lui;; Wndiola Ülúzltga ....• ,...... '110' 88
Snrgehto 'I}~."op~'l(lo AIII~IlCap~~~ado.. . . . . . . 20~ I ,53
, ¡J',!;trtln l\Iontellle ~]ollzalez.,•.•. ,. l~o: ~1
,Murcdo Pórez PCOl1. , ••••••• ,... . 081 ¡jIJ
\ Mat'Jo El;par;¡a Conesa.. ; ••.. , . • . . 7éO \JO~~bl1llel "¡¡lcárcel Gonzalez.... ... ~:l 28
Soldados ••.•••• hligU.ul ~~tll.chez SoJgll~ro, ..•. , •.. , ±~-! l' 80
p¡¡ígllel Í'>¡guUl1Zll 1{ucil'lgálvul'er... . . ~¡)9 (\9
nf!trhmo 8áel1z del, Hoyo.......... 1MI 58
(IIlal1ml Jtmeosa Gonzülcz, •...• ,.... 8iO Ooi
i :',Iumerto G:w¡:[o Gnn;ía .. , ..•• , •. '1 (ji) 85
Cabo. , •... , , ••. ', :llignei (],,!udor yerif\. , • , .•• , , ••.. , ?32 96
IManuel Arüts Lópm;•........•••• 'j 030 12
Soldados !.Nllrd,t;o. Jimól1e;;, E"t6vez ,. ..•.. :J0;1 (,2
,ij'J(ldro ,Plana CU'<Hjuana. • . . . • • . • •• 280 4,j
Trompeta ....•. tp<i(~í'O Auvi (]¡u)ln.llo " " 59.1 85
I Peüro i'ltl'{údo¡' l
'
t1.fCld.;s •..••.•. ,.;, 92 2-1
. ~Podl'o l\;artínf:z :\I;.l.~~el'a~ r, t ••••• ,', 393M
¡',n,~~nJÓll Cor~:~a CJndü ~ ', . ~ 307 .,2,.t:
1!,<,haHtiáll Eneínaii UfLll't(.H ••••• ' , • i 1150 ¡jO
Soldndos .. ,., .. /r3Hvc\tl'e S(~l'ia!lo ~.Io..I\'é¡¡d(,z, .•• ,. ¡ 4i¡7 7i)
'8['\,e1'1110 l\1endez ~uarp;l. , , • , . '1 504 01;~Yic(~nb (iOJlZ:Iíe.z TIerlláll'.!ez '1' \'0 03
""("ÚH l'e-'J1jo 1 r)'lll(''''ri'l lit.! 50 l'li~ .. D ,> 1 ..... J. ...... --'" t ••••••••••• ¡ :.l )-:'7
~ Marchmo Carda dol Valle .•••... , ¡ 86"
~ ~.J~-:::""':;")......~..,:J--:::.-=-:"'"o:-=:u:r_~-=-~~.~,~ar-:~~_
;;\ladrid 213 de ~nel'O de 11.1')8. .Ferncí1lClQ.~ de TlIl'án
I
'.''@ Ministerio de Defensa
